



























































































































ー Z成17年度 1,200,000 0 1,200,000
ー
、
一 z成18年度 1,100,000 0 1,100,000
ー
、
ー Z成19年度 1,100,000 330,000 1,430,000
総言
一
3,400,000 330,000 3,730,000
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(小胞体ストレス・酸化ストレス制御物質の探索とその神経保護効果）
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研究成果による産業財産権の出願・取得状況
産業財産権の名称：「小胞体ストレス制御化合物とそれを有効成分とする医薬組成物」
発明者：堀修、小川智他
出願者：金沢大学・明治乳業
産業財産権の種類：特許出願（国内）
番号：特願2006.145935
出願年月日：平成18年、5月25日
産業財産権の名称：「ベンゾイルメタン系化合物とそれを有効成分とする医薬組成物」
発明者：堀修、小川智他
出願者：金沢大学・明治乳業
産業財産権の種類：特許出願（国内）
番号：特願2006-222681
出願年月日：平成18年、8月17日
産業財産権の名称：「小胞体ストレス関与物質のスクリーニング法及び小胞体ストレス関与物質のスク
リーニング用細胞評価チップ」
発明者：堀修他
出願者：金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学・バイオデバイステクノロジー
産業財産権の種類：特許出願（国内）
番号：特願2006-320650
出願年月日：平成18年、11月28日
産業財産権の名称：「小胞体ストレスまたは酸化ストレス由来細胞死抑制剤」
発明者：堀修、小川智他
出願者：金沢大学・明治乳業
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番号：特願2007-81200
出願年月日：平成19年、3月27日
産業財産権の名称：「小胞体ストレス制御化合物とそれを有効成分とする医薬組成物」
発明者：堀修、小川智他
出願者：金沢大学・明治乳業
産業財産権の種類：特許出願（海外）
番号:PCTJP2007/60735
出願年月日：平成19年、5月25日
産業財産権の名称：「ピリミジン誘導剤を有効成分とする医薬組成物」
発明者：堀修、小川智他
出願者：金沢大学・明治乳業
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番号：特願2007.306399
出願年月日：平成19年、11月27日
